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MOTTO  
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ABSTRAK 
 
 
Laporan keuangan merupakan deskripsi keadaan keuangan perusahaan yang 
merupakan umpan balik atas segala apa yang telah dilakukan dan  imbasnya terhadap 
perusahaan, keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan dari waktu. Dalam 
mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, diperlukan 
adanya ukuran atau standar tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan 
berdasarkan Rasio Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas PT.  Pegadaian Jawa 
Timur selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan menggunakan laporan 
neraca dan laba rugi PT. Pegadaian Jawa Timur tahun 2010-2012 sebagai sumber 
data. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 
Dari hasil analisis diperoleh simpulan sebagai berikut: dilihat dari rasio 
Profitabilitas, gross profit margin  stabil pada angka berada di atas angka 30%, Net 
Profit Margin pada angka 20% (sehat). Return On Investmen berada di atas angka 
2% (tergolong sehat) dan Return On Equity berada di atas angka 30% juga  dalam 
kondisi sehat sebagaimana standar Peraturan Menkop dan UKM. 
Dari Rasio Solvabilitas, Rasio Debt to Assets PT. Pegadaian tahun 2010-2012 
rata-rata di atas 80%. Di atas standar 40% tergolong sehat, Debt To Equity Ratio PT.  
rata-rata berada pada angka 47% kondisi  sehat(di bawah batas aman yang  
diperbolehkan, yaitu 70%. Sementara Long-Term Debt To Equity PT. Pegadaian 
pada tahun 2010-2012 sangat sehat di atas angka batas aman (90%).  
Rasio Likuiditas, Working Capital to Total Asset (WCTA) PT. Pegadaian tahun 
2010-2012 berada dalam kondisi sehat dan di atas standar Peraturan Menkop dan 
UKM (0,25%). 
 
Key Word: Rasio Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas, PT. Pegadaian 
Jawa Timur,  Kinerja Keuangan 
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